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ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of compensation, work
environment, and occupational safety health on employee job satisfaction. A study
conducted at Luwes Pasar Raya Purwodadi. Samples taken in the study were 100
respondents who worked at Luwes Pasar Raya Purwodadi. Analytical methods
used are multiple linear regression analysis, validity and reliability test. Based on
the results of the analysis found it can be explained that work environment,
compensation, and occupational health & safety have a positive and significant
impact on employee job satisfaction. In the model established work environment,
compensation, and occupational health and safety variables are able to explain
employee job satisfaction variable of 21.1% and the remaining 78.9% is still
influenced by other variables.
Keywords: Work Environment, Compensation, occupational safety health, Job
Satisfaction
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi,
lingkungan kerja, dan kesehatan keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja
karyawan. Studi yang dilakukan pada Luwes Pasar Raya Purwodadi. Sampel yang
terambil dalam studi tersebut sebanyak 100 responden yang bekerja di Luwes
Pasar Raya Purwodadi tersebut. Metode analisis yang dipergunakan adalah
analisis regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil
analisis yang ditemukan maka dapat dijelaskan bahwa lingkungan kerja,
kompensasi, dan kesehatan & keselamatan kerja memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dalam model yang dibentuk
variabel lingkungan kerja, kompensasi, dan kesehatan & keselamatan kerja
mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja karyawan sebesar 21,1% dan sisanya
78,9% masih dipengaruhi variabel lainnya.
Kata kunci: Lingkungan Kerja, Kompensasi, Kesehatan & Keselamatan Kerja,
Kepuasan Kerja
